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Señores miembros del jurado examinador: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Gestión Pública, presento la tesis titulada “Motivación y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la Gerencia de Transporte y Tránsito de la 
Municipalidad Provincial del Callao año 2013-2014”. 
 
      El tema de investigación se basa en analizar el grado de relación que existe 
entre motivación y el rendimiento Laboral, detallándose los elementos de cada 
variable, considerados en la presente investigación. 
 
      El desarrollo comprende el análisis detallado de la variable motivación y 
rendimiento laboral con la finalidad de aplicar la teoría ya existente al respecto en 
la realidad problemática existente en la Gerencia de Transporte y Tránsito de la 
Municipalidad Provincial del Callao y de esta manera lograr que el resultado del 
tema de investigación pueda convertirse en fortaleza futura para ella y misma y 
para otras Instituciones Públicas que deseen asimilar estos conceptos a sus 
experiencias. 
 
      Esta tesis consta de seis capítulos: 
Capítulo I: Introducción, se define el problema, los objetivos y la información 
teórica y conceptual que sirven como base del presente estudio. 
Capítulo II: Metodología, comprende las etapas de comprobación científica de las 
hipótesis propuestas a través de la aplicación del instrumento seleccionado 
(encuesta) sobre la muestra propuesta para posteriormente ser validada a través 
de los métodos estadísticos pertinentes. 
Capítulo III: Resultados, contiene las respuestas de la aplicación del instrumento.  
Capítulo IV: Discusión, realiza el contraste de la parte metodológica vs los 
resultados obtenidos de la aplicación del instrumento. 
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Capítulo V: Conclusiones, sinopsis a la cual se llega luego del contraste efectuado 
en el capítulo anterior. 
Capítulo VI: Recomendaciones, narra las propuestas de mejora y de posibles 
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En la presente investigación se busca determinar la relación entre la motivación 
y el desempeño laboral de los colaboradores de la Gerencia de Transporte y 
Tránsito de la Municipalidad Provincial del Callao, inquietud que surge al existir 
altibajos en el desempeño de los colaboradores durante un periodo 
determinado, el cual genera el continuo retraso en la atención de las solicitudes 
de la Institución mencionada. 
 
      La investigación realizada es de tipo básica sustantiva, utilizando un diseño 
no experimental, ya que la información se ha obtenido sin manipular las 
variables, además el estudio es de corte transversal. 
 
      Las variables en estudio comprende a su vez dimensiones que son 
características que las hacen medibles, para la presente investigación la 
motivación según el autor escogido comprende las siguientes dimensiones: 
dirección del comportamiento, intensidad del esfuerzo y duración del esfuerzo. 
De igual forma la variable desempeño laboral según el autor escogido propone 
las siguientes dimensiones: desempeño contextual interpersonal, contextual 
sobre la tarea y contextual sobre la organización. 
 
      Los resultados obtenidos señalan que existe una relación directa entre 
ambas variables ya que los resultados obtenidos señalan una correlación 
positiva entre ambas variables. 
 
      El instrumento de medición aplicado es la encuesta y se usó en los 
colaboradores de la Gerencia de Transporte y Tránsito de la Municipalidad 
Provincial del Callao. 
 
      Este estudio permitió la comparación de hipótesis planteadas, donde se 
obtuvieron resultados significativos con relación a las dos variables usadas, 





In the present investigation seeks to determine the relationship between 
motivation and performance of employees of the Management of Transport and 
Traffic Provincial Municipality of Callao, concern arises when there ups and 
downs in the performance of employees during a given period, which generates 
the delay in care applications mentioned Institution. 
 
      The substantive investigation is basic type, using an experimental design, 
since information has been obtained without manipulating variables, and the 
cross-sectional study. 
 
      The variables studied in turn comprises dimensions that are measurable 
characteristics that make for this research motivation chosen according to the 
author includes the following dimensions: behavior management, stress intensity 
and duration of the effort. Likewise, the work performance varies according to the 
chosen author proposes the following dimensions: interpersonal, contextual 
contextual performance on the task and contextual about the organization. 
 
      The results indicate that there is a direct relationship between the two 
variables since the results indicate a positive correlation between the two 
variables. 
 
      The measuring instrument is applied and used in survey employees of the 
Transportation and Traffic Management of the Provincial Municipality of Callao. 
 
      This study allowed comparison of hypotheses, where significant results were 
obtained with respect to the two variables used, thus demonstrating that the 
reasoned partner increases job performance. 
 
 
 
 
